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Капітал комерційного банку – це сукупність внесених учасниками 
власних коштів, які зростають у результаті ефективної банківської 
діяльності у процесі капіталізації прибутку, а також за рахунок додаткових 
надходжень з боку учасників. 
Структура банківського капіталу не є сталою за якісним складом і 
змінюється протягом року залежно від багатьох чинників, зокрема від якості активів, 
використання прибутку, політики банку щодо забезпечення приросту капітальної бази. 
Банк користується переважно залученими коштами, а власні призначені 
передусім для страхування інтересів вкладників і кредиторів банку, а також для 
покриття поточних збитків від банківської діяльності. Інакше кажучи, власний капітал 
комерційного банку виконує здебільшого захисну функцію.  
Капітал банку включає основний капітал та додатковий капітал. 
Основний капітал складається зі сплаченого і зареєстрованого статутного 
капіталу і розкритих резервів, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого 
прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у капітал. 






- нерозкриті резерви (такі резерви не відображаються в 
опублікованому балансі банку, однак вони повинні мати такі самі 
якість і природу, як і розкритий капітальний резерв); 
- резерви переоцінки (основні засоби та нереалізована вартість 
«прихованих» резервів переоцінки в результаті довгострокового 
перебування у власності цінних паперів, відображених у балансі 
за історичною вартістю їх придбання). 
 
Рисунок. 1. Структура додаткового капіталу банку 
 
Більша частина ресурсів комерційного банку формується за рахунок залучених 
та позичених коштів, а не власних. 
Банки залучають вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб через 
виконання депозитних операцій, з допомогою яких використовують різні види 
банківських рахунків. 
Депозит (вклад) – це грошові кошти в національній та іноземній валюті, 
передані їх власником або іншою особою за його дорученням у готівковій або 
безготівковій формі на рахунок власника для зберігання на певних умовах. 
Обсяг капіталізації вітчизняної банківської системи не відповідає економічним 
потребам суб’єктів господарювання, а також вимогам зарубіжних інвесторів. Тому 
потреба у подальшому зростанні капіталу банків посилюється. Цьому сприяють: 
1) конкуренція між українськими банками; 2) збільшення обсягів угод із цінними 
паперами; 3) залучення коштів зовнішніх інвесторів. 
